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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINN rizos.—Nombra Pre
sidente y Vocales de la Junta Caliticadora
de aspirantes a
destinos públicos a los señores que se mencionan.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MIISTROS.—Dispone que la
Junta calificadora de aspirantes a destinos públicos se cons
tituya inmediatamente y proceda a proponer ia piantiila de
funcionarios que sean necesarios para la misma.
Interesa relaciones de carbón recibidas en los Departamentos
y las suministradas en las provincias marítimas a los buques
de guerra durante los años que exoresa.—Dispone queue
eii
situación de disponibilidad el Cap. de C. D. J. Reig.—Con
fiere destino a los Alis. de N. D. P. de Antonio, D. J. Veia y
D. J. Velasco. —Concede licencia al ídem D. J. Guijarro.—
Concede ingreso en la l<eserva Naval al Cap. mercante don
R. Jarde. --Señala haber pasivo a un Maq. ¡Vit.—Confiere des
tinos a varios primeros y un segundo maquinista.—Cambio
de destino de dos celadores de puerto de 2. clase.—Anuncia
concurso para un curso de conferencias en la Escuela de
Sección oficial
REALES DECRETOS
Guerra Naval.—Concede prórroga de licencia al Ali. de F.
Alum. E. Rico.—Convoca oposiciones para cubrir plazas
de aprendices torpedistas eltctricistas.-Da de baja en el cur
so para mecánicos en vuelo a un aprendiz. --Aprueba entre
gas de mando de los torpederos numeros 14 y 17.
— Dispone
se anote en sus hojas de servicio haber sici:J i)toJainatlos
Ingenieros electricistas los Ts. de N. D. J. ,v1.a González
Llanos y D. F. 13enito.---1~~,tan pronto sea recibido
un comoinador de tiro sea remitido a este Ministerio.—
Aprueba modificaciones en dos inventados.
IN 1 ENDt;NCIA CiENERAL.—Conceoe autneuto cíe sueldo a un
mozo de oficios.—Apiut ba relación de comisiones lit' servi
do del Departamento del Ferro'.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Camblo de destino de clases y
tropa.
DII<ECCION GENERAL DE NAVEG kCION.—Dispone sean re
conocidos varios buques mercantes.
Edictos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
•
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros,
de acuerdo con éste y en virtud de lo preceptuado en el de
creto-le-v de fecha 6 de septiembre de 1925 y Reglamento
para su aplicación de 22 de enero próximo pasado,
Vengo en nombrar Presidente de la junta calificadora
de Aspirantes a destinos públicos reservados a las clases
e individuos de tropa y sus asimilados, procedentes del
Ejército y Armada, al General de división, en situación de
reserva, D. José Villalba Riquelme, sin perjuicio de su ac
tual cargo de Presidente dé la Comisión para el estudio y
reglamentación de la educación física nacional e instruc
ción premilitar.
Dado en Palacio a veintisiete de febrero de mil nove
cientos veintiséis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo do Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros, de acuerdo con éste y en virtud de lo preceptuado
en el decreto-ley de fecha 6 de septiembre de 1925 y Re
glamento para su aplicación de 22 de enero próximo pa
sado,
Vengo en nombrar Vocales de la Junta calificadora de
Aspirantes a destinos públicos reservados a las clases e
individuos de tropa y sus asimilados, procedentes del Ejér
cito y Armada, al General de Brigada. Jefe de la Sec
ción de justicia y Asuntos generales del Ministerio de la
Guerra, D. Daniel Manso Miguel; al Contralmirante de
la Armada, Jefe de la del Personal del Ministerio de Ma
rina, D. José Núñez Ouijand; al Jefe de Administración
civil de la Dirección general de Administración D. Mi
guel Fernández Jiménez, y al Jefe de Administración ci
vil de la Presidencia del Consejo de Ministros, con des
tino en el Negociado de lo Contencioso de la Misma, don
Jerónimo Celorrio y Guillén, entendiéndose que el nom
bramiento de los referidos Vocales lo es sin perjuicio de
los destinos que en la actualidad desempeñen.
Dado en Palacio a veintisiete de febrero del mil no
vecientos' veintiséis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DF. RIVERA Y ORBANETA.
(De la Gaceta.)
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Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el
cap. 3.° del Reglamento de 22 de enero próximo pasado y
en las disposiciones generales del mismo para aplicación
del decreto-lev de 8 de septiembre último, regulador de la
provisión de destinos públicos reservados a las ciases e in
dividuos de tropa y sus asimilados procedentes del Ejér
cito y Armada, y a fin de normalizar a la mayor brevedad
posible todo cuanto afecta al nuevo organismo al que que
da encomendada tan importante función, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que la Junta calificadora
de los referidos destinos, nombrada por Reales*disposi
ciones de esta fecha, se constituya inmediatamente y pro
ceda sin demora alguna a proponer la plantilla de funcio
narios que sean necesarios para, los dos grupos, de la Sec
ción que señala el aludido Reglamento y a determinar la
forma en que ha, de percibir sus devengos el personal- que
se designe. ínterin se consignen en los próximos presu
puestos los créditos necesarios. Asimismo, en el plazo má
ximo de treinta días a partir de la publicación de esta Real
orden. formulará v elevará a esta Presidencia el provecto
de Estatuto de su régimen inte:ior y de todas aquellas
normas que estitne convenientes para la mejor aplicación
del Reglamento pro-visional hasta que se dicte el defini
tivo que proceda.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27 de fe
brero de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Presidente de la Junta calificadora de aspirantes a
destinos públicos.
(De la Gaceta.)
Excines. Sres.: S. M. el Rey (g. _D. g.) se ha
-yen-ido disponer lo siguiente:
Combustible.
Círcutor.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
-servido disponer que en el plazo máximo de veinte días, a
partir de esta fecha, por las •Capit_,., :enerales de los
Departamentos y Comandancias de Marina se envíen a
este Ministerio relaciones por duplicado haciendo cons
tar las cantidades de carbón recibidas en los depósitos de
los Arsenales y las suministradas en las provincias a los
buques de guerra durante los años 1923, 1924 -y 1925, con
expresión de las fechas en que se recibieron y suministra
ron v dando en relación separada las que se refieran a car
bón nacional y las que se refieran a carbón Cardif.f
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma




Cuerpo General de la Armada.
Resuelve que el Capitán de 'Corbeta D. Joaquín Reig y
11-vargonzález quede en situación de disponibilidad, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de la provincia
marítima de Valencia.
27 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Uf. ICLA L
Dispone que los Alféreces de Navío D.-Patricio de An
tonio y Morales y D. José Vela-Hidalgo y Uribarri pasen
destinados a las órdenes del Comandante General de la
Escuadra y al buque-escuela Galvtea, respectivamente.
27 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente Geneval de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. José Velasco Ro--
mero desembarque del cañonero Marqués d la Lictoria
v embarque en el María de Molina.
27 de febrero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Depa- rtamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dada cuen atde instancia elevada al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio, concede seis meses de licencia por asuntos
propios para el extranjero al Alférez de Navío D. Alfre
do Guijarro Alcocer.
27 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de la Marina mercante D. Romualdo _fardo Alon
so, en súplica de que se le conceda el ingreso en la Re
serva naval como Oficial segundo de la misma, S. M. el
Rey .(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo quedar adscritó el re
currente., para recibir-órdenes a-- la .Comandancia de. _Ma
rina de Gijón.
De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 27
de febrero de 1926. -
..CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal. -
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra v Marina con el haber mensual de quinientas se
senta pesetas v sesenta céntimos (560,6o) el Maquinista
Mayor de la Armada, en situación de reserva por Real or
den de 9 de enero del afío actual, D. Francisco Gómez Ca
rrasco, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de afecto a la Comandancia de Marina de Ceuta y que por
la T-Tabilitación correspondiente se le abone dicho haber al
referido Maquinista a partir de la revista administrativa
de T.° del mes actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid: 27 de febrero de 11226.
CORNEJO.•
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Denartamenio de Cádiz. -
Sr. Tntendente General de Marina.
Sr. Ordenador neneral de Pacos de este Ministerio.
Sr. Tnterventor Centrni de Marina.
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Para cumplimentar lo dispuesto en la Real orden circu
lar de 14 del pasado octubre (D. O. núm. 232) se dispone
que el primer Maquinista de cargoD. Francisco Mateo
Tamayo desemlbarque del cañonero Recalde y pase al De
partamento de Cádiz, con destino a los remolcadores y al
jiges del Arsenal, siendo relevado en el buque de referen
cia por el del mismo empleo D. Manuel Forero Moreno.
27 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General jefe de ,las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
Para cumplimentar lo dispuesto en la Real orden circu
lar de 14 del pasado octubre (D. O. núm. 232) se dispone
que el primer Maquinista de cargo D. Antonio Hernández
Guirao embarque con el cargo de su clase en el torpedero
Núm. 13.
27 de febrero de 1926.
. Sr. General Jefe de. la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Para cumplimentar lo dispuesto en la Real orden circu
lar de 14-del pasado octubre (D. O. núm. 232) se dispone
que el primer Maquinista de cargo D. Juan J. Fernández
del Valle cese en las Fuerzas Navales del Norte de Africa
y embarque con el cargo. de su clase en el contratorpedero
Bustanunite.
27 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. _
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Vista, la propuesta del Jefe de la división de instrucción
de submarinos, cursada por el Capitán General del • Depar
tamento de Cartagena, se dispone que el segundo Maquinista D. Manuel Gutiérrez Pérez. cese en el Departamento
del Ferrol y pase al de Cartagena, con destino a dicha di
visión de submarinos.
27 de febrero de 1926.Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr.- Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Cuerpo de Celador-es de puerto.
Los Celadores de puerto de segunda. clase Avelino ReyMartínez y Eduardo Martínez Quelle -deberán cesar en
los destinos que actualmente desempeñan y pasar a continuar sus ,servicios a las provincias marítimas de Vigo
Villagarcía, respectivamente.
27 de febrero de 1926.Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del .Departamento del Ferrol.
o
Academias y Escuelas.
Concede cuatro meses de prórroga a la licencia que porenfermo disfruta actualmente el Alférez de Fragata-Alum
no de primer año D. Eladio Rico Castro, la que deberá
ser contada a partir del día 20 de febrero actual.
27 de febrero de 1926.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de M arma en la
Corte.
5r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de 18 de febrero último
del Almirante Jefe del Estado Mayor Central, cursando
oficio del Director de la Escuela de Guerva Naval. en el
que propone se publique el oportuno concurso para el pró
ximo cur,so de conferencias para Jefes, que el Real de
creto de 25 de mayo de 1925 establece, S. NI. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo in formado por la
Sección del Personal, ha tenido a bien disponer lo si
guiente
1.° Los Capitanes de Fragata que hayan cumplido las
condiciones de -mando reglamentarias y Capitanes de Navío
que deseen hacer el referido curso. deberán solicitarlo an
tes del 15 del actual, aceptando en sus instancias- el com
promiso de continua asistencia. a todas las conferencias que
,se den durante aquél. como determina el art. 5:° del an
tes citado Real decreto.
2.° El Ministerio de Maxina designará., con arreglo
a las conveniencias del servicio, a los Jefes que hayan de
asistir al curso del año actual, dando la preferencia, en
igualdad de. circunstancias, a los. que hayan de mandar
ouques en plazo más breve.
3.° • Los Jefes que resulten designados deberán encon
trarse el día 4 de abril en la Escueta de Aeronáutica Naval
de Barcelona. en ía ;e1--_-_-1.anecerán una semana, marchan
do seguidamente a la de submarinos de Cartagena y per
maneciendo en ella la semana siguiente. Saldrán de Car
tagena para Marín, en cuya Escuela de. tiro naval harán
un curo de igual duración, y se presentarán en la Escuela
de Guerra. Naval el día 1.° de mayo, antes de las once de
la mañana.
4.° A la terminación del curso de conferencias podrán,
los que lo deseen, redactar una memoria sobre cualquiera
de- las materias tratadas en el curso, entregándola al Di
rector de la Escuela, que la elevará con su informe al
Estado .■layor Central de la. Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Señores...
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer: 1.° Se convoque a exámenes de opo
sición para cubrir cuatro plazas de Aprendices torpedis
tas-electricistas de la Armada.
2.° Los exámenes se regirán por el Reglamento de 31
de enero de 1919 (D..O. núm. 38) y Real orden de 25 de
mayo de 1917 (D. O. núm. 117) para el reconocimiento
médico.
3.° Para tomar parte en esta convocatoria se necesita
reunir los requisitos siguientes:
a) Ser ciudadano español.
1)) Haber cumplido los' diez y ocho años y no los vein
ticinco antes del día de la fecha que señala la convocatoria
para empezar los exámenes.
c) Tener la aptitud física necesaria para el servicio de
la Armada, con arreglo al cuadro de exenciones vigente
Para la Marinería.
(') Carecer de todo impedimento para ejercer cargospúblicos v ser de buena vida v costumbres.
e) Haber trabajado con aprovechamiento dos
cuando menos, como operario en talleres de niel
Estado o particulares acreditados, a juicio del ]‘de Ailarina. También pueden concurrir los Mar:. __os electricistas de la Armada. -
f) Ganar en pública oposición plaza, ante lana juntaconstituida como previene el art. 7.° del Real decreto
. rio
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de 2 de marzo de 1916 (D. O. núm. 54), en la que proba
rán los conocimientos del programa que después se de
talla.
4•0 Los aspirantes a Torpedistas-electricistas .(Apren
dices) so'icitarán examen en instancia dirigida al Minis
tro de Marina, formulada en papel sellado de clase 8.a, y
que en unión de los documentos que después se detallan,
y bajo recibo, se entregarán en las Comandancias milita
res de Marina de las ciudades que en la convocatoria se
expresan.
En el caso de ser militar o marino, o individuo de la
Maestranza de los Arsenales, dirigirá la, instancia por con
ducto de Ordenanza.
5.0 A la instancia deberán acompañar : acta civil de naci
miento, debid7mente legalizada ; cédula personal, que se
de-volverá al interesado después de hacer la correspon
diente anotación; certificado de la autoridad municipal
del pueblo de su residencia y del Registro de penados y
-rebeldes, librado y legalizado con. fecha posterior a la Pu
blicación de la convocatoria, en la que justifiquen que es
tán en posesión de sus derechos de ciudadano 'español, se
112.11an en pleno goce de sus derechos políticos y son de
buena vida • y costumbres.
En el caso de ser misitar o marino, los certificados pro
cedentes de la autoridad municipal y- del Registro cen
tral de penados se sustituirán por la hoja historial de sus
servicios, conceptuada.
En el c.aso de ,pertenecer a la Maestranza de los Arse
nales. _?ele.más de los documentos citados, se áconapafiará
certificado de conducta expedido por el Tefe del Ramo a
que pertenezca. _
• Además, todos deberán acompañar certifiwdo que de
muestre la condición que exige el inciso e) dela regla 3.a,
expedido' por el Director de los talleres _pgrticulares en que
hubiesú. trabajado.- cursado por la- autoridad de 11/Ígrina o
tnunic.in-1 dórrespondiente e informado. a ser posible, con
las notici"Ps 'que tenga respecto a la imPortanci del taller.
o•por el- Director técnico de los talleres del Estado en
caso de trabajar en éstos.
6.° Los exá.menes se verificarán -en Cartagena., Cádiz
y Ferrol, dando comienzo el día 15 de junio próximo -en
el orden que se expresa.
7.0 Los opósitores serán reconocidos por una Junta de
dos Médicos de la Armada o del Ejército por orden del
Comandante de Marina', a cuyo fin éste solicitará oportu
namente del CaPitán Gene/mi del DePartamento o la
autoridad militar el nombramiento de los _que resulten ne
ces.-rios. de no existir personal bastante a .sus órdenes..
8.° Los opositores que resulten con aptitud físicg, an
tes de emre.zar los exámenes.. entregarán al Secretario del
Trihunal la cantidad de 30 pesetas en concepto de dere
chos de exámenes.
O.° SF -recomienda Muy eficazmente a-los Comnndan
tes de Marina autorizados y •.los Jefes que clebnn cursar
las solicitudes mie no .admitan é-tás, ni menos les den cur
_
so.. si no r-1 Presentadas con todos los docurnentos y re
qUisitos prevenidos;
Diclaos Comandantes y ,jefes enviarán 1s solicitudes a
este M4nistelio a tmclicla oue les sean presentadas.
El plazo para curSar instanci-s a la Stiperioriclad ter
minará el día Tç de mayo próximo.
Al día siguiente. los Comandantes de las Comandnncias
de Marina y los Jefes de los solicitantes militares comu
nicarán por telégrgfo a este Ministerio el número de so
licitudes, fi1.1C ha.\mrt cursado.
_
ro. Por las autoridades de Marina de las nrovinci-S
y distritos se anunciará esta convoc.gfor.ia, -dándole la rm
yor publicidad posible.
.1-1. Lag oposiciones se considerarán finiquitadas con
I y ••■■••■•••■
la Real orden que apruebe la propuesta formulada por 11
Tribunal examinador, y, en consecuencia, • quedarán sin
curso cuantas peticiones se promuevan para alterar aquélla
en cualquier sentido que fuese.
12. Los programas' con arreglo a los cuales se han de
prestar 'exámenes serán los siguientes:
TRABAJOS PR.ACT1COS
Trabajos de ajuste, bien a lima o a torno, de varias pie
zas acotadas según croquis.
Forjar de. antemano estas piezas, si el material lo pee
mite.
Soldar tubos de cobre y latón en platillos y en injertos.
Manejo práctico del torno.
Conocimientos de los diferentes metales.
Trabajos en líneas de conducción de energía eléctrica.
ARITMETICA
Numeración hablada y estrita.--Suma, resta, multipli
cación y división de los números enteros.—Operaciones
con los quebrados y decimales.—Sisterna métrico decimal.
Razones .y propordones.—Regla_de tres simple y compues
ta.—Potencias.
GEOMETRIA
Definiciones de líneas, ángulos y triángulos. Polígonos.
Escala.—Relación de la circunferencia y el diámetro.—Me
didas de los ángulos.---Reglas .prácticas para hallar el' área
del triángulo, del rectángulo, del polígono y de un circulo;
áreas y volúmenes de paralelepípedos rectangulares, de un
prisma, de un cilindro, de una pirámide, de un cono y de
una esfera.-1---.Construcciones de polígonos regulares.---Po
lígono estrellado.—Cortes de cilindro, de cono, • esfera, etc.
FISICA
Peso del aire.—Presión de la atmósfera por centímetro
cuadrado.—Energía.—Fuerza.—Trabajo.—P'otencia.—Ve
lócida.d.--Aceleraci6n4— Gravedad.— Luz.— Descripción
y uso del manómetro y terrnómetro.—Dilatación y contrac
ción de los metales.
be Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27




Excmo. Sr.,: Dada cuenta de la carta núm. 457, de 15
de diciembre del año último, de la Dirección de la Escue
la de Aeronáutica Naval, proponiendo cese como alumno
del curso de mecánicos en vuelo -el Aprendiz de tercer
ario Arturo Cali Roset, por haber sido reprobado en los
exámenes de fin de curso, S. M. el Rey (q. D. g.). de con
formidad con lo informado por la Sección del Material, se
lin servido disponer. cause baja el referido Aprendiz co
rno alumno, que fué nombrado por Real orden de 23 de
octubre del ario primeramente citado (D. O. núm. 238).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
26 de febrero de 1926.
CORNEJO,
Sr. Capitán. General del Departamefito de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
• Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de Aeronáutica.
Seriares
DEL MINISTERIO DE MARINA
Entregas de mando,
Aprueba la entrega de mando
del torpedero Núm. 14,
efectuada el día 18 de enero último por el Teniente
de Na
Vío. D. Pedro Ristori y Montojo al de igual empleo
don
Faustino Ruiz González.
26 de febrero de 1926.




Aprueba la entrega de mando del torpedero
Núm•. 17.
efectuada el día 19 de enero último por el Capitán de Cor--=
beta D. Augusto Chereguini y Buitrago al teniente
de
Navío D. Carlos Vázquez y Reyes.
26 de febrero de 1926.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner se anote en las hojas de servicio de los Tenientes
de
Navío D. José María González-Llanos y l). Francis
co Benito que han sido proclamados Ingenieros electricistas
con fecha 31 de octubre de 1925, después de realizar los es
tudios complementarios de la Universidad de Lieja durante
el curso 1924-1925.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
cltrid, 23 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.,: S. 'Al. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, se ha servi
do disponer que el combinador de tiro "Le Prieur" man
ado construir por Real orden de 6 de mayo de 1924 en
los talleres de Guernica de linceta y Compañía" (Suce
sores de "Esperanza y Unceta"), tan pronto se haya red
bido por la Comisión nombrada al efecto sea remitido a
este Ministerio, en unión de un receptor de alcances y de
rivas que peTteneció a las torres del acorazado Españo, de
los comprendidos en la Real orden de 28 de octubre del
mismo año.
Al propio tiempo es la Soberana voluntad de S. M. que
el combinador que por Real orden de 19 de agosto de igual
año fué riemitida a dichos talleres por el polígono de tiro
naval "Janer" s-ea devuelto a dicho polígono.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 26 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 34, de i ir del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Celador de puerto de la
Comandancia de Marina de Barcelona, S. M. el Rey (que
389.—NUM. 48.
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Dios guarde), de acuerdo con lo informa.do por
la Sección
del Material de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar
el .referido *aumento, según expresa la
relación que a conti
nuación se inserta
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
--
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 26 de febre
ro de 1926. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del ..V-senal de Cartagena.
Un armario con cuatro puertas desmontables,
tlbleros con cremalleras, pintado imitación




Cinco mesas escritorio) con tres cajones
r30X 70 centímetros. de pillo y pintadas imi
tación nogal... ... .• • • • • • • •
Diez sillas Viena núm. 5...
Una máquina de escribir Underwood, mode
lo 3-14, núm. 554.860... ••• .•. • .• ... •





• • • ; • • • • •









Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio.
ha. tenido á bien conceder derecho al percibo del primer
aumento de sueldo de doscientas cil'ilotenta pesetas anua
les (250), desde la revista del mes de marzo del año 1924.
al Mozo de Oficios de este Ministerio Aníbal Pérez Fer
nández, por llevar luís de diez arios al servicio del Estadb
y dos de efectividad en su empleo, debiendo redactarse
por la Habilitación General de este Ministerio la oportuna
liquidación de ejercicios cerrados para la parte que afecta a
los pasados presupuestos.
. Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento.
■ e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 27
cle febrero de 1926.
RNEJO.
Sr. Intendente 'General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Si-. Interventor Central de Marina.
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intenplencia General del Mi
nisterio, y con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del
Reglamento de indemnizaciones de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien aprobar la siguien
te relación del mes actual, del Departamento del Ferrol,
sin perjucio de la detallada comprobación que, en unió-n
de los documentos que determina el párrafo 3.° de la
pág. 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAI„
haya de practicar la Oficina fiscal, correspondiente.
Lo que de Real orden diga a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--Ma
drid, 30 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de. este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.







Relación de las comisiones con del echo a dietas desempeñadas en las techas que
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D Federi( ) Ponte y Sotillo
D Diegb Aras y nubla.
Emilio Fernández López
Marcelino Yáñez Díaz.
D Manuel L Acevedoy Campoamor.
El mismo





















D Antonio Requejo Rasines
D. Darío San Martín Domínguez
, Sr D Alfredo Cal y Díaz
D. Manuel Otero Brage















D Manuel Osorio Echevarría
D José Vallo Salgado
El mismo





Comisario I) Agapito A Rivas Cabo
El mismo
D Pablo Rodríguez Alonso
El mismo
1E1 mismo








































D Eugenio Mariñas Gallego.
D José Hernández Fernández.
D Luis Alvarez Vigil .
D .Edmundo San Juan Cañete
Segunda..... : Emeterio Inastrillas Ibáñez.
Alférez navío (11,. a.), D. José M.a Caselas Castro
Idem. ... El mismo
Idem El mismo.
Comandante D. Hilario Oroz Zabaleta
Comisario D Julio Estrada Manreso
Idem. iD Alvaro Videgaín y González.Idem . El mismo
Idem El mismo .
Idem ....... • • • . • El mismo
Teniente D. Fernando S. Martín Domingue"z..
Idem . El mismo
José Fernández Pita.
Segundo. D Antonio Quelle Basanta .
Teniente coronel. D Luis Monreal y Pilón .
I Art. del Regla
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En que principia En que temina
Día Mes Año Día Mes • Año
Intervención obras E. Radiogoniométrica 21
ideih íd. obras Semáforo 20.
ntrega de cartillas a inscriptos 20
Vigilancia pesca y despacho buques 1
Inspección obras Estación 14
ídem id. Finis-terre y-Vares 1 19
Formando parte Tribunal de exámenes aprendices Ma- 28 agosto 1925.
1
tillinistas
,•1 i,stir ejercicios tiro «M. de. la Victoria.' 13 dbre, 1925.
('',0misionados para compra gasolina 92 ,) 1925.














1 1 » 1925.
'
a... I »- 1925.
dbre. 1925. 24 dbre. 1925.
1
, , 1925. 91 .» 1925.
>
_ 1925: 24 > 1925.
, 1925. 31 , 1925.
» 1925. 17 » 1925.
» 1925. 26 » 1925.
instrucción diligencias ahogamiento un marinero. ...











Presenciar embarco de carbón
Reconocimiento del paisano José Pombal
40bservación personal recluido manicomio
IComisión del servicio
construcción una chalana







,Trabajos de la Inspección
,Plem. '
'Prácticas.en la Inspección






intervenir entrega Habilitación 4Giralda,
/
Trabajos de la InspecciónItlem.
Reconocimiento notoriedad




















































16 • » 1925.
16 » 1925.
8 » 1925.














































































Reales órdenes 29 julio y 25 no-1




2 R. O. 18 noviembre 1924 (D.0.261)11 Alternos. Separación breve.
13 'dem. Id. id.
5
14 Idem. Id. íd. R. O. 16 fel rero 192
(D. O. 40).
3 Idem. Id. íd. R. O. 16 febrero 1925
(D. O. 401.















11 Siete sin pernoctar y cuatro pernoctando.
18 Cinco sin pernoctar y 13 perno°tando.
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Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Ckcular.—Se dispone cambie de destino el personal de
Infantería de Marina que figura en la siguiente relación,
•
la cual da principio con el Sargento D. Florentino Freire











I.° de marzo de 1926.
















3•0 agregado Compañía ordenanza-.
3•0 ídem ídem.
3•'




1 de marzo de 1926.
DIRECCION GENERAi, DE NAVEGACION
Excmo. Sr.: Por haber dejado de tener clasificación en
el Lloyd's Register los vapores españole Carmen, núme
ro 38.458; Ca.stro-Alen, núm. 16.078; Jaime Girona, nú
mero 23.377; Araya-Moidi, núm. 13.553; Margarita, nú
mero 26.80o; Tablado, núm. 34.450; Isabel de Llusa, nú
mero 2.198, y Rhis y Tau/el, núm. 3 E .476, cuando estos bu
ques fondeen en algún puerto de su provincia ;e servi
rá'V. S. ordenar sean reconocidos por el Perito inspector
de buques de esa provincia y sometidos a los preceptos de
la circular de esta Dirección de 20 de diciembre de 1917,
en su relación con el disco de máxima carga. salvo el caso
de que exhibieran justificantes de haber sido clasificados
en el Bureau Ventas, la otra Sociedad clasificadora admi
tida por el Gobierno español,. y entregará copia traducida
v legalizada del certificado que hubiese expedido dicha So
ciedad.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 23 de fe
brero de 1926. El Director general de Navegación, José
El DirectorGeneral de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
C-Wcular—romo continuación a la circular de 5 de fe
brero del actual ario (D. O. núm. 40, pág. 324), y en reci
procidad con la autorización que Dinamarca concede a los
•
buques extranjeros, quedan también los trasatlánticos per
tenecientes a esta nación comprendidos dentro de lo dis
puesto en el art. 5.° del reglamento pata la ejecución del
decreto-ley de 21 de agosto de .1925.
O24 de febrero de 1926.
El Director Geheral de Navegación,
José Gunzález Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
• • • • • DecelFi%- ,••111:1111,u • • - — - —-
- -
EDIC1OS
Don Marino Portilla v Ezpeleta, Oficial segundo de la
léserva naval, Juez instructor de un expediente de pér
dida de documentos,
Por el presente hago saber: Que habiéndose extraviado
la libreta de navegación y la cartilla naval del inscripto An
tonio F. Luis García, folio 31 de 1918, se advierte que in
curre en responsabilidad la persona que posea dichos do
cumentos y no haga entrega de ellos.
Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de la regla cuarta de la Real orden de 15 de
junio de 1918.
Santander, 22 de febrero de 1926.—El Juez instructor.
Marino Portillo.—E1 Secretario, Francisco Aya!a.
h
IMP. DEI, MINISTERIO DE MARINA
